









Eredeti pályanyertes történeti szinmü, dalokkal és tánczczal 3 szakaszban. Irta: Vahot Imre.
S Z E M É L Y E K :
Pummer Jeremiás, budai polgár és házbirtokos 
Gizella, leánya — — —
Várnai, budai polgár — —
Júlia, neje — — -
Pomári Jenő, Púm mer rokona —
Ezredes \ —
Hadnagy j — —
Tábori orvos I , , —













































Toborzók, honvédek, huszárok, markotányosnők, nép, zenészek. Történik; Buda várában és környékén 1849-ben.
Helyárak: Földszinti v. I. emeleti páholy 6 korona (3frt). Családi páholy8 korona (4 frt). II. emeleti 
páholy 4 korona (2 frt). 1. r. támlásszék 1 korona 60 fillér (80 kr). II. r. támlásszék 1 korona 20 fillér (60 
kr). Uh r. támlásszék í  korona (50 kr.) Emeleti zártszék az I. és II. sorban 80 fillér (40 kr.) Emeleti zártszék 
a 3. 4. és 5. sorban 70 fillér (35 kr). Földszinti állóhely 60 fillér (30 kr). Tanuló- és katona-jegy 40 fillér (20 
kr). Karzat 40 fillér (20 kr).
Á m, t. elöjegyzö közönség jegyeit az előadás napján déle lő tt 10 é rá ig  tartja fenn a pénztáros. 
Jegyek d. e. 9 — 12, d. u 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
JftT Esteli pénztárnyitás 6 órakor.
Holnap szombaton 1896. november 7-én: 
itt  először:
A  v i g é c z e k .
Énekes bohózat 3 felvonásban, irta: Kövessy Albert az „Uj honpolgár" szerzője.
M űsor: Vasárnap délután: Vén bakancsos és fia a  huszár. Este: Vigéczek. (másodszor.);
KomJAtll.y tfííllOi, igazgató.
(Bélyegátalány fizetve.)U®ía*«es11896. Kjomatott a város könayvnjomd4i4ban—  1115, 
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